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Облик русских писателей запечатлен в их многочисленных изобра-
жениях , начиная от А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского и 
М.В. Ломоносова
1
. Портретирование украинских писателей духовного 
чина начинается несколько раньше, с первой половины XVII в., с полоц­
кого архиепископа Мелетия Смотрицкого, бывшего с 1620 г. православ­
ным архиереем, а около 1627 г. ставшего униатом, скончавшегося в 
1633 г.2 В этот ряд должны быть поставлены разновременные портреты 
св. Димитрия (Туптало), митрополита Ростовского, 23 марта 1701 г. по­
священного в епископский сан для Тобольска, но так туда и не доехав­
шего
3
. После его перевода в Ростов (4 января 1702 г.), в Тобольск был 
хиротонисан наместник Свенского монастыря близ Брянска Филофей 
Лещине кий (4 апреля того же 1702 г.), который управлял Сибирской 
епархией до принятия схимы в Тюмени, в 1711 г. Сохранился его боль­
шой парадный портрет в Тобольске, к сожалению, не опубликованный, 
как и многое другое. После этого тобольским митрополитом был назна­
чен черниговский архиепископ Иоанн Максимович (с 11 марта 1712 г.), 
управлявший епархией до своей кончины, последовавшей 10 июня 1715 г., 
т.е. в продолжение немногим более трех лет. В 1916 г. он был причислен к 
лику святых
4
. С этого времени получают известность его иконописные изоб­
ражения, из-за революционных событий не ставшие многочисленными. 
Митрополит Иоанн Максимович был духовным писателем. Его 
охотно читали в России. Но он вошел прежде всего в историю украинс­
кой литературы как автор многочисленных стихотворных и прозаичес­
ких произведений, а также как переводчик. Родился в декабре 1651 г., 
очевидно в Нежине. Обучался в Киево-Могилянской коллегии до 1669 г., 
а после там же был профессором. С 1680 г. видим его иеромонахом 
Киево-Печерской лавры, где в течение 1685-1690 гг. исполнял он и обя­
занности проповедника. В 1684-1696 гг. Иоанн - наместник Успенского 
Свенского монастыря, бывшего тогда филиалом лавры; его старания 
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привели обитель в цветущее состояние. С 1696 г. Иоанн Максимович 
уже известен как архимандрит черниговского Елецкого монастыря, а 
Ю января 1697 г. рукоположен в Москве в сан черниговского архи­
епископа. Свое пребывание на архиерейской кафедре в Чернигове вла­
дыка ознаменовал основанием в 1700 г. коллегиума. 
Здесь же, как известно, начинается интенсивное издание его раз­
личных произведений: «Зерцало от писания божественнаго» (Чернигов, 
1705), «Алфавит собранный, рифмами сложенный от святых писаний, из 
древних речений на ползу всем чтущим в правой вере сущим» (Чернигов, 
1705), «Псалом пядесятий с писания взятый» (Киев, 1707), «Богородице 
Дево, книга нареченна» (Чернигов, 1707), «Феатрон, или позор нравоучи­
тельный» (Чернигов, 1708), «Молитва Отче наш от Христа Господа сло-
женна» (Чернигов, 1709), «Осмь блаженства евангелские, от Христа, Гос­
пода Спаса нашего изреченные» (Чернигов, 1709), «Царский путь креста 
Господня, воводящий в живот вечный» (Чернигов, 1709), «Богомыслие в 
ползу правоверным» (Чернигов, 1710; дважды переиздано в 1711 г.), «Илит-
ропион, сообразование человеческой воли с божественною изобразую-
щий» (Чернигов, 1714) - перевод произведения иезуита Дрекселия. Пос­
ледняя книга вышла из печати, когда Иоанн Максимович уже два года 
находился в Тобольске. Книги «Царский путь креста Господня» и «Илит-
ропион», надо сказать, позже были переизданы Оптиной пустынью в 1889 
г
5
 Печатание осуществлено под смотрением преп. Амвросия. Правда, оценка 
произведений была неоднозначной. Так, св. Димитрий Ростовский писал 
митрополиту Стефану Яворскому: «Книга вершов печатних прислана мне: 
Бог дал тем вершописцом друкарню, и охоту, и деньги, и свободное житье: 
мало кому потребныя вещи на свет происходят»
6
. Исследователь украинс­
кой литературы называет писателя «типичным автором пустых виршей»
7
. 
Такова общая канва жизни и литературной деятельности мит­
рополита Иоанна Максимовича. В Сибири он неустанно служил, про­
поведовал, будучи единственным правящим архиереем в огромном 
крае, и в результате, не выдержав сурового климата и перенапряже­
ния сил, скончался в возрасте 64-х лет. 
Сегодня известны два портрета, изображавшие эту яркую фигуру, 
оставившую заметные следы в церковной жизни Украины и Сибири, а так­
же в духовной литературе начала XVIII в. (книги митрополита Иоанна Мак­
симовича долго были очень популярны, особенно в монашеской среде). 
Первый из портретов (рис. 1) хранился в черниговском архиерейском доме. 
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и даже был однажды воспроизве­
ден, к сожалению, без каких-либо 
аннотаций
8
. На нем святитель был 
представлен поколенно, в трехчет­
вертном повороте влево, в архи­
ерейском облачении из златоткан-
ной парчи, отделанном золотным 
шитьем: покрой саккоса, широкий 
омофор с необычайно крупными 
рельефными декоративными крес­
тами, больших размеров палица -
все это характерно для петровско­
го времени. Широкие поручи, с 
жемчужной обнизью, украшены 
медальонами с изображениями, что 
отличает украинскую и балканс­
кую традицию, явно восходящую 
к греческим истокам. На голове 
Рис. 1 высокая, напоминающая по форме 
корону, митра, украшенная камнями и жемчугом и увенчанная крестом. На 
груди крест и панагия на массивных цепях, тоже с камнями и жемчугом; 
их типологические признаки известны по сохранившимся ювелирным из­
делиям рубежа XVII-XVIII вв. На панагии изображение Спаса Нерукот­
ворного. В правой руке у архиерея серебряный жезл с граненным стерж­
нем, имеющим, похоже, хрустальные «яблоки», с разветвленным надвое 
«процветшим» завершением. Левая рука сжимает рукоять благословяще-
го, небольшого по размерам четырехконечного креста с рельефными изоб­
ражениями распятого Христа и Саваофа, в ажурном обрамлении. Подоб­
ные изделия, чаще представлявшие деревянную резьбу в серебряной опра­
ве, были весьма популярны на Украине во второй половине XVII - третьей 
четверти XVIII в. Обычай ношения архиереями подобных ручных крестов 
сохранился лишь у украинских греко-католиков, а на Востоке - в нехалки-
донских церквах. С такими же крестами до самого недавнего времени 
совершали требы священники на Украине, в обязательном порядке - отпе­
вания и панихиды. Слева вверху на портрете расположен герб Иоанна Мак­
симовича, справа - его монограмма. 
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Описанное изображение представляет одну из разновидностей ук­
раинского архиерейского портрета, нередко - парадного, образцы которого 
в
 свое время были собраны в стенах различных церковных учреждений, 
как, например, в Харькове
9
. Сопоставимо оно, в частности, и с выполнен­
ным около 1718г. портретом киевского митрополита Иоасафа Кроковско-
го, представленного в рост, в аналогичной позе
1 0
. Следует сказать хотя бы 
несколько слов об облике Иоанна Максимовича, изображенного в быт­
ность его черниговским архиепископом, следовательно, между 1697 и 
1712 гг., может быть даже ближе к ранней из этих дат. Перед нами иерарх, 
полный жизненных сил, с волевым лицом, обрамленным окладистой ру­
сой с проседью бородой и прядями седых волос, с крючковатым носом и 
настороженно прищуренными глазами под высоко расположенными ли­
ниями бровей. Особый акцент вносят резко очерченные мимические склад­
ки, идущие от носа. Высокий профессиональный уровень живописи не 
дает оснований заподозрить отсутствие портретного сходства, при общем 
типологическом соответствии оригиналу. 
Тем большее удивление вызывает сопоставление иного, более по­
зднего портрета, сохранившегося в Тобольске
11
. Речь идет о погрудном 
изображении, выполненном в технике масляной живописи, на жести, раз­
мером 46,5 х 36,5 см. Пластина шестигранная, с узким верхом (14,5 см). 
Митрополит представлен в белом, слегка расширяющемся книзу клобуке 
и темно-красной архиерейской мантии с синим воротом (не исключено, 
что в кадре оказались не деталированные живописцем нашитые на мантию 
«скрижали»). Лицо в трехчетвертном повороте вправо, написанное широ­
кими мазками, будучи моделировано различными оттенками коричневого 
цвета. Глаза карие. Между приподнятыми бровями двойная морщинистая 
складка. Клобук и слегка раздвоенная борода, спускающаяся до груди, 
писаны оттенками серого и умбры с пробелами. Фон «свинцового» оттен­




Портрет, абрис которого повторяет торцовую сторону фоба, обна­
ружен в усыпальнице Софийско-Успенского кафедрального собора в То­
больске, после чего хранился в соборном древнехранилище (Инв. № 644) 
До того, как в 1925 г. передан в музей. Надо заметить, что извлечение пор­
трета из усыпальницы, относится к 1826 г., времени, когда были перенесе­
ны останки митрополита
1 3
. Его личность начинает привлекать внимание и 
получает освещение в литературе
1 4
. Копия данного изображения входила в 
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состав портретной галереи 
Тобольского архиерейского 
дома и, в свою очередь, по­
служила образцом для икон 
в 1916 г., тогда как оба со­
хранившихся портрета, вы­
полненные современниками 
Иоанна Максимовича, не 
были практически исполь­
зованы. Черниговский пор­
трет не сохранился: уничто­
жен в 1930-е гг. или же по­
гиб в годы Великой 
Отечественной войны. 
В XVII-XVIII вв. в 
Польше и на Украине у при­
вилегированных слоев населения существовал обычай при погребении 
умершего укреплять на торце гроба («труны») его портретное изображение 
соответствующей формы. Много таких портретов хранится в Кракове, Вар­
шаве, Познани, Торуни, Львове
1 5
. В свое время они играли видную роль в 
регламентированной до мелочей похоронной церемонии. Принято предпо­
лагать, что распространение такого погребального образа ограничено пре­
делами Речи Посполитой, в отличие от Левобережной Украины, вошедшей 
в середине XVII в. в состав Русского государства. Тобольская находка, 
соответственно, ставит, по крайней мере, это утверждение под вопрос. Был 
ли обычай выполнения таких изображений заимствован с Правобережной 
Украины, по-прежнему остававшейся в политических границах Речи По­
сполитой, или он был известен также на Левобережьи? Кто мог оказаться 
мастером столь свободно выполненного портрета? Известно о том, что 
предшественник Иоанна Максимовича по тобольской архиерейской кафедре 
митрополит Филофей Лещинский немало способствовал перенесению в 
Сибирь украинских церковных обычаев и традиций искусства украинско­
го барокко. В частности, он заботился о приглашении в Тобольск живо­
писцев. Выполняя заказ митрополита Филофея Лещинского, киевские ма­
стера написали иконы для Софийско-Успенского кафедрального собора, а 
в 1708-1711 гг. - и для соборного храма Троицкого монастыря в Тюмени. 
Именно этот архиерей больше всего сделал для укоренения в церковном 
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Казалось бы, сказанное дает все основания предположить в авторе 
труменного портрета митрополита Иоанна Максимовича одного из рабо­
тавших в Тобольске мастеров. Всматриваясь в изображение, нельзя не за­
метить, что оно написано быстро, свободно нанесенными, как бы вибриру­
ющими мазками, которыми живописец уверенно лепит форму. При этом 
он передает контрастно освещенное лицо, явно с натуры, уже старого и 
больного человека, с как бы опльшшим носом и печальными глазами. Гру­
стный вид портретируемого наводит на мысль, что последний сам заказал 
себе труменный портрет, может быть даже находясь в Москве, по дороге в 
Сибирь. Автором скорее всего был европейский художник, причем 
вполне сложившийся мастер, из числа тех, кто в 1712 г. мог ока­
заться в российской столице
1 7
. 
Труменные портреты православных иерархов встречаются крайне 
редко. Один из известных, впоследствии утраченный, - с погрудным изоб­
ражением сучавского митрополита Досифея, выдающегося архиерея, скон­
чавшегося в Жовкве в 1693 г., выполнен на шестигранной серебряной пла­
стине, размером 40,0 х 56,0 см, кисти художника, работавшего для польско­
го короля Яна Ш
1 8
. Второй портрет, овальный, размером 68,0 х 53,0 см, в 
технике масляной живописи, на полотне, с погрудным изображением ки­
евского митрополита Гедеона Святополк-Четвертинского, скончавшегося 
в 1690 г., датируемый первой половиной XVIII в., к числу труменных не 
принадлежит
19
. Таким образом, тобольский портрет митрополита Иоанна 
Максимовича оказывается почти современным упомянутому труменному 
портрету митрополита Досифея, притом никак не уступающим ему в мас­
терстве. Иных подобных портретов мы пока не знаем, несмотря на то, что 
позади остались многолетние поиски, говорить о чем здесь подробно как 
будто совершенно незачем. 
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